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摘　要 :今后一个时期我国高等教育的规模扩张应该保持什么样的增长速度 ? 对我国 50
多年来高等教育发展波动和美日等国高等教育大众化时期规模扩张的历史经验的分析表明 :
今后我国高等教育规模扩张的周期性波动仍不可避免 ,但应控制在合理的区间内 ;2003 - 2020
年间我国高等教育规模发展的理想区间目标是 ,高等学校学生数的年增长率控制在 2 % - 7 %
之间为宜。
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Research on model of macro2regulation of China’s postsecondary
education expansion
XIE Zuo2xu1 , HUAN G Rong2tan2
( (1. Center of Higher Education Development , Xiamen U niversity ;
2. Depart ment of M athem atic , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
Abstract : In the next period , there is a problem how to keep the growth rate of the scale ex2
pansion of China’s higher education well ? The facts about over 50 years’development fluctuation
of higher education in our country and the analysis of historical experience of scale expansion in
the period of mass education of America and Japan , indicate the periodicity fluctuation of higher
education’s scale expansion still remains inevitably in the future , but should control under the ra2
tional range ; The goal for scale expansion of China’s higher education among 2003 - 2020 years ,
as a ideal interval , is that the annual growth rate on the students of institution should be con2
t rolled under the range of 2 % - 7 %.
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一、问题的提出
1999 年以来 ,我国普通高等学校连续 5 年扩
招 ,年均扩招 28. 67 % ,普通高等学校全日制学生
数 ,2003 年为 1173. 69 万人 (含研究生) ,比 1998 年
的 361 万人增长了 2. 25 倍。高校 (含成人高校) 在
校生数从 1998 年的 643 万人上升至 2003 年的
1900 万人 ,增加了近两倍 ,在校生平均年递增 24.
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2 %。[1 ]连续 5 年的大幅度扩招 ,不仅提高了高中毕
业生的升学率 ,也增加了社会高学历专业人才的供




不同程度的下降 (如表 1 所示) 。2003 - 2004 学年 ,
我国本科院校的生师比均数为 18. 6 ,超出了教育部




表 1 　1998 - 2003 年普通高等学校办学基本条件的变化










































等学校事业经费总收入从 1998 年的 545 亿元上升
至 2001 年的 1167 亿元 ,扩大 1. 14 倍 ,年均增长
46 %。[3 ]师资队伍建设方面 ,2003 年我国普通高等
学校的专任教师为 72. 47 万人 ,比 1998 年的 41 万
人 ,增长了 76. 8 % ,年均增长 12. 1 % ,是 1978 年至
1998 年间我国高等学校专任教师数年均增长率 3.
5 %的 3 倍多 ,这个增长速度不可谓不快。校舍方
面 ,教学行政用房面积从 1998 年的 5676 万平方米
上升至 2003 年的 16349 万平方米 ,增加了 1. 9 倍 ;
同期 ,馆藏图书从 49826 万册增加至 83450 万册 ,增
加了 0. 7 倍 ;教学仪器设备总值从 251 亿元人民币





的。至于图书 ,全国年均学术图书出版物仅 5 - 6 万





建等办学条件提高所能允许的速度。显然 ,近 5 年

























图 1 　1949 - 2003 年中国高等教育毛入学率





1949 - 2003 年中国高等教育毛入学率 U Rt ( t 表示
时间 ;1949 年 , t = 0) 的发展趋势方程 :
U R t = 1 . 06 + 5 . 0385 ×10
- 10 t6 (1)
(0 . 147) 　(2 . 28 E - 11)
　　这个线性回归方程的 R2 = 90. 4 % ,标准差 S E
= 0. 93 , DW 统计量为 0. 281。括号内的数字为系
数估计的标准差。将实际毛入学率减去毛入学率的





从图 3 所表示的毛入学率残差中 ,我们可看出
毛入学率在扩张过程中的周期波动。对毛入学率的
残差应用谱分析方法 ,我们得到毛入学率残差的周
期 ,如图 4 所示。从图 4 中可发现在毛入学率残差
的周期波动中 ,存在两个长度分别为 22 年和 13 年
的固定周期。





U R t = 1 . 116 + 5 . 008 ×10




(0 . 10) 　(1 . 73 E - 11) 　(0 . 16)
- 1 . 022 cos (
2π
22
t) + u t
　　(0 . 14)
u t = 1 . 021 u t - 1 - 0 . 619 u t - 2 +εt , ( t > 1) (2)
(0 . 15) 　　 (0 . 16)
　　这个时间序列模型的 R2 = 98. 7 % ,标准差 S E
= 0 . 35 , DW 统计量为 2. 17。括号内的数字为系数










的复苏 →高涨 →衰落 →低谷 →复苏这一周而复始的
波状循环过程 ,一般是有规律性的 ,可测量的。以高
等教育毛入学率的年增长率的波动为对象 ,按照“谷
—谷”法划分 ,在 1949 - 2003 年这 54 年中 ,中国高
等教育规模扩张过程共经历了 5 个波动周期。第一
个是持续 22 年的大波动周期 (1949 —1970) ,接着 3
个少于 10 年的短周期 ( 1971 —1978、1979 —1982、














图 6 所示) 。





的落差。从表 2 看 ,50 多年来我国高等教育毛入学
率增长率的 5 个周期的振幅分别为 122、144、43、26
和 25 个百分位点。从这 5 个周期的振幅可将 50 多
年来我国高等教育波动状态简洁地概括为 :以 1978
年改革开放为界 ,从大起大落型转向平缓型。
图 6 中的 22 年固定周期的振幅为 1. 022 个百
分点。通俗地说 ,如果上一年的高等教育毛入学率
为 9. 76 ,那么次年的毛入学率一般在“9. 76 ×(1 +
平均增长速度) ±1. 022”这个域限内 ,除非出现外界
突发性事件的影响。从图 6 可以看出 ,50 多年来我
国高等教育规模波动幅度超出这个固定周期波动上




域限的低谷也有两个 ,即 1970 - 1971 年和 1991 -
1992 年 ,前者是“文化大革命”的浩劫所至 ,后者一
方面是因为 1989 年的“六四”风波影响了高等学校










波动历程来看 ,无论是 1958 - 1960 年超出固定周期












方程 ,即方程 (1)和图 2。
图 2 的“毛入学率”曲线描绘了 50 多年来我国




从图 2 中的这两条曲线可直观地看出 ,50 多年来我
国高等教育规模发展并非是一个平滑的持续增长的
过程 ,虽几经波折 ,但整个趋势是向上发展的。这个

































的增长率基本上在 ±10 %以内。笔者通过计算 ,求
出“多项式趋势残差的相对值”,即剔除了毛入学率
基数大小的影响因素 ,其相对值也基本上在 ±10 %




第二 ,1978 年以来 ,我国高等教育毛入学率增
长率的幅度基本上在 ±20 %以内。所以笔者认为 ,
可将 ±10 %至 ±20 %的区间划为警戒区 ,当高等教
育规模波动的幅度处于这一区间时 ,应给予关注 ,及
时削“峰”填“谷”。
第三 ,上述 50 多年来中国高等教育发展波动的
固定周期和振幅的特征告诫我们 , 当振幅超过
±1. 022时 ,均为随机因素的影响和作用 ,会给高等
教育的发展带来极大的负面影响 ,是应当尽量避免










的适当速度 ,以及 2020 年可能达到的发展目标。
首先 ,我们根据过去 50 多年我国高等教育规模
发展的趋势 ,采用线性回归方法外推出今后我国高
等教育规模发展的趋势。其次 ,我们略去了 1999 年

















2003 1002 9. 7 1126 10. 93
2004 1071 10. 0 1256 11. 73
2005 1144 10. 4 1388 12. 59
2006 1223 10. 7 1550 13. 51
2007 1307 10. 9 1734 14. 50
2008 1396 11. 1 1951 15. 56
2009 1492 12. 2 2041 16. 69
2010 1594 13. 9 2056 17. 91
2011 1704 15. 8 2078 19. 22
2012 1820 18. 3 2051 20. 63
2013 1945 21. 6 1996 22. 14
2014 2079 24. 4 2027 23. 76
2015 2221 27. 4 2065 25. 50
2016 2374 30. 8 2109 27. 36
2017 2536 35. 2 2118 29. 36
2018 2710 39. 3 2174 31. 51
2019 2896 43. 5 2254 33. 82
2020 3095 47. 7 2355 36. 29
表 3 采用二阶自回归模型推算 ,分别得到在校
生数 Pt 和毛入学率 U R t ( t 表示时间 ;1949 年 , t =
1) 的二阶自回归趋势方程 :
Pt = 1 . 415359 Pt - 1 - 0 . 370579 Pt - 2 (3)
(0 . 143068) (0 . 152221)
　　这个线性回归方程的 R2 = 97. 9 % ,标准差 S E
= 29. 00 万人。括号内的数字为系数估计的标准
差。
U R t = 1 . 380963 U R t - 1 - 0 . 330334 U R t - 2 (4)
(0 . 143341) (0 . 154110)
　　这个线性回归方程的 R2 = 95. 1 % ,标准差 S E
= 0 . 40 个百分点。括号内的数字为系数估计的标
准差。
用高等教育学生数的二阶自回归趋势方程推
算 ,到 2020 年 ,高等教育学生数为 3095 万人 ,高等
教育毛入学率为 47. 7 %。用高等教育毛入学率的
二阶自回归趋势方程推算 ,到 2020 年 ,高等教育学
生数为 2388 万人 ,毛入学率为 36. 29 %。也就是
说 ,到 2020 年 ,中国高等学校学生数将达到 2400 -
3100 万人 ,要达到这个规模发展目标 ,2003 - 2020
年间 ,大学生数年平均增长率约为 2 % - 3 % 即可。
如果今后十几年我国政局稳定 ,经济能以年均增长
7 % - 8 %的速度平稳发展 ,估计高等教育规模发展
会达到这一目标区间 ,甚至会更高。
图 9 　1990 - 2020 年中国 18 - 22 岁人口变化曲线
另外 ,从图 9 我国高等教育适龄人口 (18 - 22
岁)的变化曲线来看 ,今后 4 年是高等教育适龄人口
的一个增长高峰期 ,对高等学校的招生有一定压力 ,
但过了这个高峰期 ,即 2008 年后 ,高等教育适龄人
口开始逐年下降 ,至 2020 年 ,高等教育适龄人口仅
为 7279 万人 ,是 2008 年的 58 %。也就是说 ,在
2010 - 2020 年 ,即使我国高等教育总规模不再扩
大 ,高等教育毛入学率也将扩大 1. 7 倍 ,在 2020 年
时达到 36 % - 56 % ,即接近或达到上个世纪末中等
发达国家的水平 ,实现十六大提出的奋斗目标。若
在 2010 年至 2020 年间 ,我国高等教育规模仍以与
我国经济增长 (即 GDP 年增 7 %) 同步的速度发展 ,
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到 2020 年我国高等教育毛入学率将高达 80 %左
右 ,与世界发达国家高等教育普及化的水平相一致。
美国教育部教育统计中心关于美国大学生数 2012






大 ,还会给高等教育的发展带来负面影响 ,因此 ,我
们预测的目的之一就是要在高等教育规模扩张过程
中 ,以可持续的充分发展为准绳 ,尽量减弱过大的波
动振幅。具体说 ,第一 ,适度扩张。根据上述推测 ,
今后我国高等教育规模发展速度的理想区间目标








济年均增长率高达 9 % ,且从未出现过负增长。根
据我国经济学家的推测 ,21 世纪初叶我国经济仍能
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第三阶段 ,从 14 世纪晚期元廷北迁开始到清末满清政
府的统治动摇为止 ,属喇嘛教寺院高等教育占主导地位的时
期。这一时期 ,蒙藏文化由接触而融合 ,结果导致蒙古地区
自上而下 ,全民皈依了藏传佛教 ———喇嘛教 ,并在清朝达到
高峰。
第四阶段 ,从清末至现在 ,这一阶段为蒙古民族现代高
等教育的产生与发展时期。外力的冲击、清廷治蒙政策的改
变 ,使得处于封闭状态的蒙古文化有机会再次与汉族文化、
西方文化发生接触。清末新政中创办的满蒙文高等学堂是
西学东渐、汉学北移的结果 ,是蒙古民族第一个具有现代高
等教育性质的高等院校。1947 年 ,内蒙古成为我国统一的
民族自治区后 ,蒙古民族高等教育成为我国多民族高等教育
的一部分。其发展除了受主体社会大环境的影响外 ,还受到
国家民族政策的影响 ,在许多方面表现出自己的特殊性。在
当代 ,就整体而言 ,蒙古民族子女主要通过两种渠道接受高
等教育 ,一是在国家创办的普通高校 ,特别是在内蒙古的高
等学校接受高等教育 ;另一个是在国家特设的民族院校接受
高等教育。而这两类高校在其演变过程中在许多方面诸如
培养目标、专业和课程设置、招生对象等呈现出不同的特点。
另外 ,在内蒙古地区高等学校内设立的蒙语授课高等教育是
蒙古民族高等教育的一个重要而独特的形式。
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